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Anak adalah pribadi yang mempunyai berbagai macam potensi, potensi 
dirangsang dan dikembangkan agar pribadi anak berkembang secara optimal. 
Tertundanya atau terhambatnya perkembangan potensi  akan mengakibatkan 
timbulnya masalah. Tertundanya atau terhambatnya perkembangan disebut 
dengan Delay Development, yang dimaksud Delay Development adalah 
ketertinggalan secara signifikan pada fisik, kemampuan kognitif, perilaku, emosi, 
atau perkembangan sosial,  seorang anak bila dibandingkan dengan anak normal 
seusianya. Seorang anak dengan Delay Development akan tertunda dalam 
mencapai satu atau lebih perkembangan kemampuannya. 
Terapi air (hidroterapi)  adalah suatu metode perawatan dan penyembuhan 
dengan menggunakan air untuk mendapatkan efek efek terapeutik atau 
penyembuhan di air yaitu bahwa terapi di air merupakan terapi alami yang 
didasarkan pada penggunaan air  sebagai pengobatan salah satunya dengan 
menggunakan metode Halliwick Metode Halliwick ini bagian dari hidroterapi 
yang digunakan untuk bekerja pada kekuatan extremitas bawah. Neuro 
Development Treatment (NDT), adapun tehnik yang digunakan adalah : (1) 
stimulasi terhadap otot-otot yang mengalami hipotonik untuk meningkatkan tonus 
postural dan tonus dinamis, (2) fasilitasi pola gerakan normal menggunakan 
tehnik tertentu. 
Alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan Gross Motor 
Function Measurement (GMFM) dapat digunakan sebagai acuan alat ukur pada 
anak karena memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Halliwick dan 
Neuro Developmental Treatment (NDT) terhadap peningkatan fungsional pada  
Delay Development di YPAC Surakarta. Metode penelitian dengan pendekatan 
quasi eksperiment dan desain penelitian pre and post test with control group 
design. Popilasi dalam penelitian ini adalah anak anak dengan diagnosa Delay 
Development yang memenuhi kriteria. Total sampel sebayak 9 responden dengan 
rincian pada kelompok halliwick 4 responden, sedangkan kelompok NDT 5 
responden. Hasil uji statistic menggunakan Wilcoxon test, pada kelompok 
halliwick didapat hasil p= 0,068, berarti tidak ada  pengaruh antara pemberian 
Halliwick. Dan pada Neuro Developmental Treatment (NDT) terhadap hasil 
p=0,043 terdapat pengaruh peningkatan ppeningkatan fungsional  di YPAC 
Surakarta. Berdasarkan Mann-Whitney didapat hasil mean rank pada kelompok 
halliwick 7,50, sedangkan mean rank pada NDT yaitu 3,00 dan nilai P = 0,016  
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berarti ada perbedaan pengaruh antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 
terhadap peningkatan kemampuan fungsional. Halliwick merupakan bagian dari 
hidroterapi atau terapi air adalah metode perawatan dan penyembuhan dengan 
menggunakan air untuk mendapatkan efek-efek terapiutik (Chaiton, 2002).  Air 
adalah media yang sangat ideal bagi program latihan dan rehabilisasi, ketika 
berdri pada kedalaman sebahu maka terjadi pengurangan berat badan sebesar 
90%. Keuntungan terapi dikolam renang selain faktor keunggulan sifat-sifat zat 
cair itu sendri seperti hukum archimides dan hukum pascal, juga karena faktor 
yang bersifat psikologis berupa reaksi dan hiburan sehingga pasien tidak merasa 
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Latar belakang: Delay Development adalah bagian dari 
ketidakmampuan mencapai perkembangan sesuai usia, dan didefinisikan sebagai 
keterlambatan dalam dua bidang atau lebih perkembangan motor kasar atau motor 
halus, bicara/berbahasa, kognisi, personal/sosial dan aktifitas sehari-hari. Istilah 
ini digunakan bagi anak yang berusia kurang dari lima tahun. Permasalahan yang 
timbul kasus  Delay Development Setiap penyimpangan atau hambatan terhadap 
proses pertumbuhan dan perkembangan dapat mengakibatkan gangguan tumbuh 
kembang dan cacat. 
Tujuan penelitian : untuk mengetahui pengaruh metode halliwick dan 
neuro developmental treatment (NDT) terhadap peningkatan fungsional pada 
delay development di YPAC Surakarta. 
Metode yang dipakai : quasi eksperiment  dan desain penelitian pre and 
post test with control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah bayi 
terhadap di posyandu Desa Gonila yang memenuhi kriteria inklusi selama 5 
minggu. Total sampel sebayak 10 responden dengan rincian pada kelompok 
perlakuan 5 responden, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 5 responden. 
Hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan uji Wilcoxon Test dan Mann-
whtiney test. 
Hasil penelitian : Uji statistik menggunakan wilcoxon test, pada 
kelompok kontrol didapatkan hasil p = 0,068 berarti tidak ada pengaruh Halliwick 
terhadap penongkatan fungsional. Sedangkan pada kelompok perlakuan 
didapatkan hasil p= 0,43 berarti ada pengaruh Neuro Developmental Treatment 
terhadap peningkatan fungsional. Berdasarkan uji Mann-Whitney didapat hasil p= 
0,016 berarti ada perbedaan pengaruh antara kelompok halliwich dan kelompok 
NDT terhadap peningkatan kemampuan fungsional. 
 




     ABSTRACT  
PHYSIOTHERAPY IV STUDY DIPLOMA PROGRAM  
FACULTY OF HEALTH  
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA  
THESIS, JULY 2013  
NIA RISKA KURNIAWANTI  
"HALLIWICK EFFECT AND NEURO DEVELOPMENTAL TREATMENT 
(NDT) PENINGATAN ON DEVELOPMENTAL DELAY FUNCTIONAL IN 
THE CASE OF AGE 1-3 YEARS IN YPAC SURAKARTA". 
(Advisor: Agus Widodo, S.ST.FT, M.Fis., And Nugraheni Agustyaningsih 
SSt.FT.) 
Delay Development is part of the inability to achieve age-appropriate 
development, and is defined as a delay in two or more areas of motor development 
coarse or fine motor, speech / language, cognition, personal / social and daily 
activities. The term is used for children aged less than five years. Delay case 
problems arise Development Any deviation or barriers to the process of growth 
and development can result in developmental disorders and disabilities. 
Objective: to determine the effect halliwick and neuro developmental 
treatment (NDT) for functional improvement in case of delay in development 
throughout the event Surakarta. 
The method is used: a quasi experimental study design and pre and post 
test with control group design. Population in this research is the baby in the 
village posyandu Gonila who met the inclusion criteria for 5 weeks. Total sample 
of 10 respondents sebayak with details of the 5 treatment groups of respondents, 
whereas in the control group there were 5 respondents. Results were analyzed 
using the Wilcoxon test and Mann-whiney test. 
The results: Test statistic using the Wilcoxon test, the control group 
showed p = 0.068 means that there is no effect on penongkatan functional 
Halliwick aged. Whereas in the treatment group showed p = 0.43 means no 
influence Neuro Developmental Treatment of functional improvement. Based on 
the Mann-Whitney test results obtained p = 0.016 means that there is a difference 
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